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Resumen 
 
La presente investigación se llevó a cabo con el objeto de determinar el 
efecto del arrendamiento financiero en la situación económica y financiera 
de la empresa Dankas Perú SAC 2015-2015-2016, realizándose un análisis 
documental .Al mismo tiempo se empleó un diseño no experimental de corte 
transversal, al analizar la documentación se determina que el efecto  es 
positivo , ayuda a mejorar su situación económica y financiera , mostrando 
que puede adquirir activos mediante el arrendamiento financiero y poseer 
más adquisición competitiva. 
 














The present investigation was carried out in order to determine the effect 
of financial leasing on the economic and financial situation of the company 
Dankas Peru SAC 2015-2016, performing a documentary analysis. At the 
same time, it uses a non-experimental cross- When analyzing the 
documentation it is determined that the effect is positive, it helps to 
improve its economic and financial situation, showing that it can acquire 
assets through financial leasing and own more competitive acquisition  
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I. Introducción  
 
1.1 Realidad Problemática 
      
Es importante para muchos emprendedores, empresas, en el mundo que 
desean obtener un financiamiento lo cual les permita la adquisición de   Activos 
fijos. Por lo cual muchos tienen el problema para decidir cómo financiar estos 
activos fijos, y muchos optan por las condiciones que les presenta el banco, sin 
saber cómo impactara en la situación económica y financiera que es lo mal 
relevante en el desempeño de una empresa. 
Se puede ver hoy en día a empresas que no tienen suficiente liquidez para 
poder cumplir con sus metas empresariales y no logrando cumplir con sus 
acreedores, por esto, muchas veces se han visto en la necesidad de obtenerlo 
mediante el financiamiento de préstamos, pagarés, alquileres con entidades 
financieras, reflejando tasas de interés muy elevadas, dejando gastos de manera 
fortuita. 
Se puede ver en las actividades del sector de transportes una 
preocupación constante por renovar sus equipos, y poder contar con equipos 
más actuales para ello cuenta con alternativas de financiamiento.  Una de ellas, 
el leasing arrendamiento financiero, una alternativa muy relevante en muchos 
sectores, aunque en particular destaca en las empresas de transporte de carga 
pesada.  Muchas   empresas buscan una optimización en el pago de sus 
intereses, sus impuestos y lograr una estabilidad empresarial. 
En la empresa DANKAS Perú S.A.C dedicada al transporte, dando inicio 
de sus actividades en el año 2006, lo cual sigue creciendo empresarialmente, el 
problema que se puede ver que necesita renovar sus vehículos, puesto que se 
determinó que cuenta en su mayoría con unidades usadas, obsoletas, lo que 
viene ocasionado gastos de reparación Y mantenimiento de dichas unidades, lo 
cual ha repercutido en la liquidez de la entidad.  
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Se evaluó el efecto del arrendamiento financiero   en la situación económica y 





















1.2  Trabajos Previos 
 
     Saavedra (2011), En su tesis realizada sobre “Arrendamiento financiero 
(leasing) en la gestión financiera de las micro y pequeñas empresas (mypes) en 
el distrito de la Victoria Lima-Perú “  
Investigación No Experimental- Descriptiva. Utilizo el muestreo aleatorio simple. 
La población fue de 1800 empresarios del distrito la victoria. Se utilizó la encuesta 
como técnica de investigación Concluye que: 
 
El arrendamiento financiero constituye una buena alternativa de 
financiamiento que pueden utilizar las micro y pequeñas empresas para 
obtener activos fijos de alta tecnología. Las ventajas que brindan son 
relevantes, puesto que no requieren de garantía en un financiamiento cuyas 
tasas de interés son similares a los préstamos. Los beneficios tributarios son 
importantes, al ser deducibles los gastos por interés y depreciación. (p.91). 
 
Salazar (2015) En su investigación realizada “Análisis del leasing como 
alternativa de Financiamiento para incrementar la utilidad y la disminución de los 
costos de los agricultores de la ciudad de ferreña fe sector – soltin Chiclayo” 
Investigación No Experimental Transaccional – Descriptiva Simple. 
La población estuvo conformado por 106 agricultores de la ciudad de ferreña fe 




Finalmente se puede concluir que se puede obtener un financiamiento para la 
compra de la maquina cosechadora es mediante el leasing, esto debido a que 
nos da una utilidad de s/.110990.76 al quinto año, comparado con el alquiler 
s/.108374.56 y con el préstamo s/.110508.20, la utilidad del préstamo con la 
del leasing difieren en el monto de s/.482.56. Por otro lado, si se comparan las 
3 opciones, podríamos concluir que la mejor herramienta para financiar un 
activo es leasing, obteniendo muchos resultados positivos marcando un mejor 
margen en la liquidez y rentabilidad de la empresa (p.92). 
1.1.1.  Locales. 
  
Díaz (2014), en su tesis realizada “El efecto tributario del arrendamiento financiero en 
la situación financiera de la empresa ingeniería de sistemas industriales S.A Periodo 
2014 - Trujillo” Investigación no experimental-Descriptiva. La población estuvo 
conformada por las empresas comerciales dedicadas al equipamiento industrial de 
Trujillo. Se utilizó la encuesta, entrevista como técnica de investigación; llega a la 
conclusión que: 
 
Al realizar el diagnóstico de los activos fijos antes de la aplicación del leasing, 
se concluye que hasta el año 2013 la empresa Ingeniería de Sistemas 
Industriales S.A. invirtió un total de S/. 21,676.92 en efectivo para la compra 
de bienes muebles y equipo de cómputo; siendo a dicho periodo S/. 4,974.89 
la depreciación acumulada generada por dichos bienes. Así mismo el impacto 
de los activos adquiridos en el año 2013 representan un total del 16.02% del 
total de activos con los que cuenta la empresa hasta dicho periodo. 2. En el  
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año 2014, con la nueva política de adquisición de bienes y con el estudio y 
aplicación del leasing, la empresa aumenta su total de activos hasta por 
69.89% sin ver afectados sus niveles de liquidez. Por otro lado, al opta por la 
aplicación de la depreciación acelerada, se beneficia por la disminución del 
pago del impuesto a la renta del periodo 2014, representado la misma solo el 
4.61% del total de ventas. (182). 
 
Reyes (2015) en su tesis realizada “La utilización del leasing financiero y su 
influencia en la situación financiera de la empresa constructora inversiones Pérez 
castillo S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el año 2014”, se establecen las 
siguientes conclusiones:  
 
Como resultado de la evaluación de la situación financiera antes de la 
utilización del Leasing Financiero de la Empresa Constructora Inversiones 
Pérez Castillo S.A.C. (2012), se determinó un elevado nivel de endeudamiento 
S/. 228,150.00 un bajo nivel de utilidad neta de S/. 45,646.62 así mismo una 
pobre liquidez de 2.25, luego de aplicar el leasing financiero la empresa pudo 
obtener mejores resultados incrementados su liquidez, mejorando su gestión 






2.2.3. Internacionales.  
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Cástula y Gracia (2010), Tesis titulada “Análisis Financiero 
Comparativo para la compra de maquinaria de construcción entre las 
Opciones de arrendamiento financiero y crédito” el proyecto de investigación fue 
desarrollada en la Universidad san Carlos de Guatemala, concluye: 
  
De acuerdo a las cotizaciones hechas, se estableció que los costos de 
arrendamiento financiero varían entre una empresa y otra, de tal manera que 
se puede conseguir en el mercado local de las empresas arrendadoras tasas 
de interés que van desde un 9% hasta un 17%. Los requisitos para la 
realización de leasing son tantos o más de los que una institución bancaria 
solicita, por lo que por la parte de requisitos y papeleo, el leasing no ofrece 


















1.3 Teorías Relacionadas 
 Arrendamiento Financiero. 
           Hayme  (2003) “El Arrendamiento financiero”   define que: 
“Es el contrato por el cual se   obtiene por parte del arrendador a 
financiar al arrendatario la compra de activos fijos o bienes deseados, 
por un plazo pactado e irrevocable para ambas partes, que formará 
parte del bien del arrendatario” (p 180). 
 
Castillo, (2007) PCG, señala que: “Son las condiciones   económicas de 
un acuerdo, de arrendamiento, se deduzca que se transfieren todos los 
riesgos y benéficos   inherentes a la propiedad   del   activo objeto del 
contrato,   dicho   acuerdo deberá calificarse corno arredramiento 
financiero” (p 120).   
             Charles (2000) Introducción a la contabilidad financiera define 
 Arrendamiento financiero como contratos que conceden al arrendatario el 
derecho de usar la propiedad del arrendador. Esta clase de arrendamiento 
se contabiliza como si se comprara el activo. Se originan un activo y un 
pasivo cuando se recurre al arrendamiento   financiero.  Su valor se basa 
en el valor presente de los pagos estipulados.  El activo se amortiza y los 
pagos se tratan como pagos que se efectúan sobre un préstamo, 





1.3.1 Integración del costo de arredramiento 
Cuando hablamos de crédito es hablar en general del cambio de riquezas, esta 
puede ser de una presente a una futura, siempre y cuando esta esté basada en 
un estudio de confianza y previa evaluación de solvencia por parte del deudor.  
                           Hayme (2003) señala los costos en un contrato de arrendamiento: 
En la integración de los costos que se da en el arrendamiento 
por parte del arrendador está conformado por el valor que 
tienen los bienes que se encuentran arrendados.  También 
incluye los costos que se le atribuye a las fuentes de recursos 
en donde se encuentra la operación y la utilidad que 
corresponde, en ellos también se encuentra los gastos de 
operación. 
Los elementos constituidos en el costo del contrato son: 
 
Valor de los bienes arrendados.  
Mayormente, el que está en la representación es el 
arrendatario inicia el negocio con el proveedor al que le 
pertenece el equipo objeto que está en el contrato el costo de 
respectiva venta realizada.   Se incluirá el costo 
correspondiente en el contrato de un pago al contado, el 
proveedor podrá obtener el pago total del bien 
Costo del Equipo.  
Se encuentran los siguientes Componentes: 
• Precio directo  
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Es el cual se encuentra marcado en el equipo adquirido en el 
contrato, acordado respectivamente por arrendatario. 
• Gastos de instalación.   
Los costos que se adquieren en la adquisición de la instalación 
están   compuestos por los seguros y traslados, que se 
establece en la factura objeto del contrato; cuando estas 
estarán canceladas por dicha arrendadora. 
• Costos de fletes, impuestos de importación 
  Son financiados por la arrendadora. 
Costo del Financiamiento 
Se   constituyen las siguientes tasas en el contrato del 
arrendamiento financiero.  
• las tasas del contrato de arrendamiento que integran  es el 
Costo  ponderado  de  capital  de dicha empresa  que es la 
arrendadora,   el cual  muestra   los  costos que hay en la   
integración  de las distintas  fuentes de financiamiento   que  
acuden   en el logro   de los recursos 
• Se puede ver entre las tasas del arrendamiento los Costos 
de intrínseco que está en la fuente externa directa de la 
operación, cuando se logra detectar y asignar al contrato 




Margen de Utilidad 
Por encima del costo del dinero y de los gastos de operación, 
las arrendadoras, al igual que cualquier otra empresa, tienen la 
necesidad de generar utilidades, las cuales se cargan 
porcentualmente al costo total determinado anteriormente 
(pp.41-42). 
 
     1.3.1.1 Importancia del arrendamiento financiero  
 
                               Arrendamiento financiero (Asesoría Empresarial) 
El arrendamiento financiero establece un instrumento correcto 
para poder  reequiparse que usualmente se necesita de 
grandes inversiones que no se logra obtener  de los  proceso 
productivo que poseen las empresas, nos brinda  cambiar 
equipos obsoletos o  sin uso, sin adquirir en la negociación de 
la  compra y venta,  originalmente  que se ve en  el  
arrendamiento (locación) que es el leasing a continuación 
podemos conocer  una lista de ventajas que ofrece el leasing, 
mencionaremos alguna de ellas  
 
 Pone a conocer  a la empresa que será la usuaria 
diversos  y considerables puertas de ayuda  lograr 
obtener   inversiones que hoy en día la  tecnología 
moderna impone con mayor captación  y  mayor 
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frecuencia y vuelve, como consecuencia, tempestiva la 
inversión. 
 Logra la  reconstrucción  o  renueva  las  instalaciones a 
empresas , personas emprendedoras para poder 
realizar y hacer frente a las adquisición de bienes con 
sus propios medios o con los  recurso que se conocen y  
acostumbramos llamarlos canales de financiación 
Sujetos que forman parte del contrato 
 Entre ellos tenemos tres (3) participantes, cada uno se 
encuentra independientes entre sí. Estos participantes son: 
a) El Arrendador (o locatario)  
En el respectivo contrato del arrendamiento financiero se 
encuentra el arrendador que representa a la persona 
jurídica que está autorizada por las condiciones marcadas 
de las leyes a poder efectuar y realizar operaciones que 
están dentro del arrendamiento Financiero. En nuestro 
país encontramos el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 
299 (29.07.1984) que señala que el futuro Arrendador  
debe estar dichamente autorizado y revisado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).  
b) El Arrendatario  
Dentro del contrato de arrendamiento financiero se 
encuentra el segundo sujeto que integra en este contrato 
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el  Arrendatario, representa a la  persona que se encargara  
de suscribir el Contrato de Arrendamiento Financiero con 
fines  de poder  gozar  del uso del bien objeto del contrato. 
Cabe recalcar que el arrendatario puede ser cualquier 
persona, natural o jurídica.  
  c) El Proveedor 
 Al realizar el contrato de leasing una de los sujetos que 
participa es el Proveedor es la persona que brinda o provee 
el bien o tiene en goce que es de gran utilidad al 
Arrendatario. Es de suma importancia mostrar y señalar las 
respectivas características del bien y son sumamente 
denotados por el propio arrendatario y de ninguna manera 












1.3.2 Situación financiera 
Según Jiménez. (2005)  
 
“Es la capacidad que poseen esas personas, empresas o sociedad de 
poder hacer frente a las deudas que tienen o, lo que es lo mismo, de la 
liquidez de la que disponen para poder pagar sus deudas” (p. 15) 
 
En las empresas la situación financiera es diagnosticada básicamente por el conjunto 
o suma de variables. Donde se puede ver la calidad de desempeño que posee una 
empresa y como está operando el giro de su negocio. 
 
Es notable en una empresa que posee una  situación financiera estable cuando no 
presenta dificultades para cumplir con el pago de sus obligaciones y al mismo lograra 
adquirir un financiamiento el momento que le es necesario, mostrando su análisis en 
los ratios de liquidez que arrojan el estado de salud de una empresa. 
 
Gracias a los estados financieros de una empresa nos dan a conocer información 
muy importante y valiosa que ayudan en el análisis de los resultados y poder mostrar 
los resultados a la gerencia de la empresa. 
 
Según Jiménez. (2005). 
 
Se dice que los estados financieros son de carácter de análisis, es cierto 
también que los más relevantes son el balance general y el estado de 
ganancias y pérdidas pero el estado de flujo de efectivo también es un 
estado que nos brinda un panorama claro de los movimientos de efectivo 
que tiene la empresa durante su vida operativa 
 
Es de gran impacto medir como la empresa puede tener ganancias, para 
poder establecer un análisis. Es de mucha importancia analizar y ver los 
estados financieros en respectivos periodos o ejercicios continuos y 
mostrar las variaciones y conocer las respectivas tendencias que hay en 
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los ejercicios, hoy en día se conoce como estados financieros 
comparativos (p.16). 
 
1.3.3 Análisis de estados de situación financiera  
 
Tanaca (2003) 
La situación de la empresa es un proceso complejo que busca evaluar la 
situación financiera de la empresa y sus resultados, con el fin de efectuar 
estimaciones para el futuro. Se realiza estableciendo relaciones entre los 
componentes de los estados financieros. 
Estas relaciones entre los componentes nos pueden dar índices o 
porcentajes; en otros casos nos dan plazos y en otros casos nos dan 
valores monetarios. 
 
La comparación de los resultados obtenidos la realizaremos versus un 
parámetro que puede ser: 
 
El histórico, por ejemplo, comparar contra el resultado pasado. 
El de un competidor de la misma industria; o 
El promedio de la industria. 
La información que remiten las empresas a la Conasev. 
La información que remiten las empresas a la Bolsa de Valores. 
 
El análisis de estados financieros consiste en la aplicación de técnicas a 
los datos contenidos en la información financiera, con el fin de obtener 







              1.3.3.1 Herramientas para el Análisis de Estados Financieros 
 
    Urías (1995), señala que: 
 
Análisis Horizontal “Es llamado así porque permite comparar partidas de 
estados financieros de varios periodos. Esto nos dirá si la gestión de un 
periodo ha sido mejor o peor que la del otro” (p.67). 
 
Análisis de Variaciones 
 Determina paso a paso las constantes   variaciones que se presenta con 
destino a evaluarlos, otra forma de análisis es ver el cambio del monto que 
existe en una partida de un periodo a otro, como se le conoce aumento o 
disminución 
 
Análisis de tendencias 
 Consiste en determinar en qué porcentaje se dio el cambio con respecto 
al periodo base (p.67). 
 
Análisis Vertical: “ 
 “Es nombrado así porque muestra las comparaciones que se da en dos o 
más partidas de dicho periodo. El resultado encontrado se podrá comparar 
con otro periodo pasado o con otra empresa con el promedio de la 
industria” (p.67). 
 
Análisis de Porcentajes 
 “Consiste en analizar qué porcentaje pertenece a la partidas con   






Análisis de Ratios 
 “Los ratios son los índices o razones que mostraran el comienzo de 
comparaciones de dos partidas a los estados financieros. Permiten 
analizar el estado, la gestión y la rentabilidad de una empresa” (p.68). 
 
           1.3.4      Análisis económico. 
 Urías (1995). 
Realizar un análisis económico muestra los resultados de la empresa 
entre ellos muestran los ingresos y los respectivos gastos que se han 
realizado en el periodo, se puede notar la rentabilidad. El análisis se 
encuentra luego de revisar la cuenta de Ganancias y Pérdidas, es muy 
necesario y significativa demostrar los siguientes requisitos: 
 
También se le conoce a la cuenta de resultados (Ganancias y Pérdidas), 
que se acoplan respectivamente a los criterios que están en valoración 
dichamente, es necesario depurar con el fin de mostrar resultados que 
comparen entre otros periodos y otras organizaciones o empresas. Por 
eso es muy importante para no encontrarse con esta dificultad es haber 
observado el periodo de cada   ejercicio los principios que posee la 
contabilidad generalmente aceptados. 
 
 Un diagnóstico en la situación económica y financiera de una 
organización conlleva a la práctica de técnicas financieras, para 
hacer un diagnóstico de las perspectivas que tiene una empresa, y 
ver el efecto y corroborar con aportaciones y decisiones claras y 
correctas. El resultado que se logre obtener nos llevara a conocer el 
estado económico – financiero en la que se encuentra la empresa, 
siempre y cuando dispongamos de datos  históricos , de tal forma  
que se pueda saber en qué condiciones  se encuentra actualmente 
y como se encontrara en más adelante la empresa (pp.24-25).  
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1.4  Formulación el problema 
 
¿Cuál es el efecto del arrendamiento financiero en la situación económica y            
financiera de la Empresa de Transporte Dankas Perú S.A.C? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 40-41) la justificación de 
esta investigación es la siguiente:  
 
    Justificación teórica. Porque realiza un desarrollo para determinar el 
rendimiento financiero y económico a través de un contrato de leasing. 
Donde se ve que en los últimos años ha tenido mucha relevancia en las 
empresas en el momento de financiar la compra de sus activos fijos. 
 
     Justificación práctica. Mediante este trabajo se podrá detectar el efecto 
de un arrendamiento financiero obtenido por la Empresa y el resultado 
obtenido será analizada para ver el comportamiento en la situación 
económica y financiera y poder interpretar los resultados. Resolverá muchos 
problemas de endeudamiento a largo plazo con un menor costo, se podrá 
ver los beneficios el cual les permita la adquisición de   Activos fijos 
optimizando el manejo económico y financiero en su actividad económica. 
 
     Justificación metodóloga. La manera en la que se utilizara este 
proyecto servirá como un informe a profesionales e investigadores donde 
investigan los efectos del arrendamiento financiero en la situación económica 
y financiera, brindando un mejor enfoque y una mejor guía. 
Conlleven a llenar el vacío de conocimiento de un sector creciente y rentable, 
sirviendo de ayuda para posteriores estudios sobre el tema.  
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         Utilidad metodológica   
    Esta investigación sugiere cómo estudiar más adecuadamente al momento 
dede financiar la compra de un activo fijo  
1.6 Hipótesis 
 
El Arrendamiento financiero tiene un efecto positivo en la situación 
económica y financiera de transporte Dankas Perú S.A.C.2015-2016 
 
1.7.   Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo General 
 
 Demostrar el efecto del arrendamiento financiero en la situación 
económica y financiera de la empresa de transporte Dankas Perú 
S.A.C. 2016.  
1.7.2 Específicos 
 
1. Analizar el tipo de arrendamiento financiero de la empresa 
DANKAS PERÚ S.A.C20 2015-2016. 
2. Analizar la situación económica y financiera antes y después 
del arrendamiento financiero de la empresa DANKAS PERÚ 
S.A.C  
3. Comparar los resultados de ambos análisis y determinar 


























2.1  Diseño de Investigación  
2.1.1 Tipo de investigación  
Diseño descriptivo de una sola casilla, porque el estudio se hará a una sola  
Empresa del sector de trasporte de carga. 
Diagrama 
 
M                          O 
 
M: Representa la muestra 
O: Representa lo que observamos  
.   
 
2.2  Variables y Operacionalización 
 
Variable independiente: Arrendamiento Financiero   






2. 1.2 Operacionalización de variables  











“El arrendamiento financiero es un 
contrato por medio del cual se obliga 
al arrendador a financiar al 
arrendatario la adquisición de un bien, 
mueble o inmueble, durante un plazo 
previamente pactado e Irrevocable 
para ambas partes, que formará parte 
del activo fijo del arrendatario” (p. 91) 
 
 
El arrendamiento financiero 
se evaluara mediante la 
aplicación de análisis 
documental. 
 
Monto de préstamo  
 























“Es la capacidad que poseen esas 
personas, empresas o sociedad de 
poder hacer frente a las deudas que 
tienen o  lo que es lo mismo, de la 
liquidez de la que disponen para poder 




La situación económica y 
financiera se medirá 
mediante ratios Financieros 
a través de un análisis 
documental. 
Ratios de liquidez Razón 
Ratios de endeudamiento Razón 
Ratios de Rentabilidad Razón 








       Empresa de Transporte Dankas Perú. 
 
2.3.2 Muestra 
               Empresa de Transporte Dankas Perú 2015-2016 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y  
confiabilidad  
 
2.4.1 Técnicas  
                           Las técnicas de análisis usadas en esta investigación son: 
 Análisis documentario 
 
Instrumentos 
                           Los instrumentos utilizados en esta investigación son: 
 Guía de análisis documentario 
 
2.4.2 Validación y confiabilidad del instrumento 
La ficha de validación fue validada por los docentes:  
Mg. Calvanapón, Alicia  
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2.5  Métodos de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos están procesados en el programa Microsoft Excel, la 
presente investigación fue analizada a través de tablas comparativas, figuras 





































3.1 Generalidades de la empresa  
 
Empresa de transporte Dankas Perú S.A.C se constituyó mediante 
escritura pública de fecha 9 de agosto de 2006, bajo la denominación de 
Banco del Trabajo S.A.C   
 
Se dedica al transporte de carga pesada en diferentes ciudades como. 
Como toda empresa necesita poder tener un capital de trabajo, en lo cual 
se ha visto con la necesidad de acudir a una entidad financiera (banco) 
para que se le otorgue un arrendamiento financiero y así poder cumplir 
con la demanda en el giro de su negocio 
 
Misión: Dar confiabilidad y seguridad. 
 












3.2     Arrendamiento Financiero de la empresa DANKAS PERÚ S.A.C 
 
Arrendador: Scotiabank 
Arrendatario: Emp Dankas Perú SAC 
Tipo Arrendamiento Financiero: Leasing Vehicular 
El leasing vehicular es utilizado por las empresas de transporte. 
 Plazo máximo de financiamiento : 48 meses  
 Plazo mínimo de financiamiento: 24 meses. 
 Beneficio Tributario: Depreciación Acelerada en el plazo del contrato 
(mínimo 2 años). 
 El impuesto vehicular es pagado por Scotiabank y luego se cobra al 
cliente como cuota extraordinaria. 
 Los vehículos deben estar asegurados por el plazo del contrato. 
 
               Tabla 3.1 





















3.3     Analizar la situación económica y financiera antes y después del 
arrendamiento financiero de la empresa DANKAS PERÚ S.A.C 
 
              Tabla 3.2 
Estado de situación financiera (activo) antes y después del   leasing 
financiero 








Emp.Dankas Perú S.A.C Importe 
     S/ 
 % Importe 
     S/ 
% Importe 
     S/ 
  % 
       
ACTIVO       
Activos corrientes       
Efectivo y depósitos a 
plazo 
134,184 8.25 107,272 6.79 82,220 11.6
7 Cuentas x cobrar 












6 Otros del Activo Corriente 39,804 2.45 30,122 2.47 18,440 2.61 





4 Activos no corrientes       





















9 Otros activos no 
corrientes 
67,572 .15 34,206 2.80 25,860 3.67 
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Tabla 3.3 
Estado de situación financiera (pasivo) antes y después del leasing financiero 
















Emp.Dankas Perú S.A.C                                               Importe % Importe % Importe % 
Pasivo       
Pasivos corriente       
Cuentas por pagar comerciales y 
diversas 
334,755   
20.5
9 
170,206 13.95 80,458 10.00 
Otras Cuentas por pagar 260,265 16.0
0 
150,200 12.31 70.440 11.42 
Obligaciones Financieras 135,581 8.34 *8,030 0.66 ----------  
Total Pasivos corrientes 730,601 44.9
3 
328,436 26.92 150,898 21.42 
Pasivos no corrientes       
Obligaciones financieras *248,932 15.2
1 
*367,603 30.13   
Total pasivos no corrientes 248,932 5.3
1 
367,603 30.13 120,060 17.04 
Total pasivos 979,533 60.2
4 
696,039 57.05 270,958 38.46 
Patrimonio       
Capital social 176,484 10.8
5 
176,464 14.46 176,484 25.05 
Resultados del Ejercicio 122,508 7.54 90,432 7.41 50,202 7.12 
Resultados acumulados 347,577 21.3
7 
257,145 21.08 206,943 29.37 
Total patrimonio neto 646,629 39.7
6 
524,041 42.95 433,629 61.59 




100 % 704,587 100 % 
* Deuda por Leasing 
Financiero 
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Tabla 3.4 
Estado de resultados antes y después del leasing financiero 
    
Nota: Comentario y Análisis del Activo de la Empres Dankas Perú S.A.C                                               
Teniendo en cuenta que el Activo de la Empresa están conformados por lo bienes y 
derechos que la empresa tienen por la aplicación de los Fondos obtenidos del Pasivo 
i/o Patrimonio como Origen de los Fondos o recursos el segundo objetivo específico 
se logró en poder analizar antes y después del arrendamiento financiero a la situación 
en la que está la empresa para ello .Se   presentó    los   Estados   Financieros   en   
la   parte   del   Activo ,Correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, observándose 









2014* Emp.Dankas Perú S.A.C                                               Importe % Importe % Importe   % 





Costo de ventas -
1,815.708 
-64.71 -872,206 62.80 620,540 -61.42 
Ganancia Bruta 990,076 35.29 530,054 37.80 389,828 38.58 
Gastos Operativos -824,810 -29.40 -376,445 -26.85 -276,884 -27.40 
Gastos Ventas -329,924 -11.76 -156,205 -11.14 -126,800  
Gastos de administrativos -494,886 -17.64 -220,240 -15.71 -150,084  
Ganancia por actividades de 
operación 
165,266 5.89 153,609 10.95 112,944 11.18 
Otros ingresos -----      
Ingresos Financieros 55,588 1.97 29,816 2.13 22.460 2.22 
Gastos Financieros -41,749 -1.49 -51,215 -3.66 -62,009 -6.14 
Cargas Excepcionales                -
--- 
 ………  … … …. 
. 
… … ..  … … …. … … 
.. Utilidades antes de Parte 
Impuestos 
179,105 6.38 132,210 9.42 73,395 7.26 
-Participación de los 
Trabajadores (5%) 
-8,955 -0.32 -6,610 -0.47 -3,670 -0.36 
Base Imponible 170,150 6.06 125,600 8.95 69,725 6.90 
Impuesto a la Renta (28%) -47.642 -1.70 -35,108 -2.50 -19,523 -1.93 
Ganancias Neta del Ejercicio  122,508 4.36 90,432 6.45 50,202 4.97 
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Tabla 3.5 
Comportamiento Del Activo Fijo En Los Tres Últimos Años 
No corrientes 
 
Nota: Se ve que es de vital decisión mejorar el Activo Financiero “Vehículos” 
para lograr un mejor desempeño empresarial de la Empresa de Dankas Perú 
SAC; ya que en el año 2014 no poseía arrendamiento financiero en este rubro 
y su Activo Fijo era de S/.306,477 y en el 2015 al final del año se logra un 
arrendamiento financiero para mejorar la situación de su capacidad instalada 
en el 2014 y en el 2016 llega a S/. 706,,931 el Activo No Corriente del cual  
445,,181  procede  del  financiamiento  del  Leasing  Financiero  con  la entidad  










Activos no corrientes 2016* 2015* 2014* 













Inm. Maq. Y Equipos 194,178 11.94 233,014 19.10 279,617 39.69 
Otros activos 
no corrientes 
67,572 4.15 34,206 2.80 25,860 3.67 
Total Activos  
no corrientes 
706,931 43.47 577,603 47.34 306,477 43.36 
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3.3 .3  Comentario y Análisis del Pasivo de la Empres Dankas Perú S.A.C                                              
antes y después del Leasing Financiero: 
 
Teniendo en cuenta que el Pasivo de la Empresa son las Obligaciones 
reconoce por haber recibido Recursos Externos o Ajenos de Terceros 
(Origen de Fondos Ajenos) en este caso de Mediano y Largo Plazo que 
la empresa tuvo que decidir para mejorar su Activo Fijo para generar un 
desarrollo y crecimiento; en ese sentido conforme al segundo objetivo 
específico se concretizo en analizar el  Pasivo, antes y después del 
leasing financiero sobre la situación de la empresa para ello se exponen 
los Estados Financieros correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, 

















       Tabla 3.6 
       Comportamiento Del Pasivo No Corriente En Los Tres Últimos Años 
 
 
        
            
 
 
Nota: Se   aprecia   en   el   Pasivo   No   Corriente   antes   y   después   del 
financiamiento mediante el Leasing Financiero    (arrendamiento financiero 
celebrado con el Banco Scotiabank). Para mejorar su Activo no Corriente 
“Vehículos” y lograr un mejor crecimiento de la Empres Dankas Perú S.A.C; ya 
que en el año 2014 uso el leasing financiero para este rubro Pasivo No Corriente 
al final del año contratan el leasing financiero mejorando la situación de su 
capacidad instalada en el 2015 las Obligaciones Financieras por Leasing fue de 
367,603 y en el 2016   llega a S/. 248,532 en el Pasivo No Corriente. En ese 
sentido el financiamiento mediante el Leasing Financiero a Mediano y Largo 
Plazo la empresa hizo una buena política de endeudamiento y ha cuidado la 




























------- Total pasivos no corrientes 248,932 .3  367,603 .
 
120,060 17.04 











Nota: Sé puede ver que la decisión de la Empres Dankas Perú S.A.C                                             
se realizó pensando   en tener una buena situación financiera en lo que 
respecta al buen manejo del Capital de Trabajo. Vamos a ver cuál es la 
Situación Financiera del Fondo de Maniobra ante y después   de   que   la   
empresa   contrate   el   Leasing   Financiero; entendiéndose que se define 
como fondo de maniobra al nivel en que la empresa obtenga un origen de 
fondos ya sean ajenos y propios para determinar si ante dicha obligación la 
empresa cuenta con el tiempo de  
periodos de gracias o dicho en otras palabras que aplicado los fondos 
obtenidos  la  empresa  pudo  hacer  buena  gestión  de  los  mismos  y 
cumplir  sus  pagos  correspondientes  controlando  sus  Gastos Financieros 










Total Activos corrientes 2016* 2015* 2014* 
Total Activos corrientes 919,171 642,477 399,110 
Total Pasivos corrientes 730,601 328,436 150,898 
Capital De Trabajo 
FAVORABLE 
188,570 314,041 248,212 
40 
         Tabla 3.8 




















































































































































































































































































































































Nota: En el Cuadro N°6 Resumen de las Ventas y Compras con sus Impuestos 
del IGV y el IGV de la cuota mensual del arrendamiento financiero   en el 2016 
por concepto del IGV la referida empresa pago S/.132,1023.12. ; Lo que ha ha 
logrado cumplir dentro de sus actividades de operación que realiza (o Estado 






































Comparar los resultados de ambos análisis y determinar cómo mejoro la 
situación económica y financiera de la empresa, a través de ratios como 
técnica de análisis 
 








Nota: Del Cuadro Resumen de los Ratios Financieros Analizados se 
concluye que la Empresa Dankas Perú SAC en el año 2015 tuvo dos 
contratos leasing financieros una estable situación financiera y logrando 
una buena situación económica y en el 2014 tiene buena situación 
financiera y económica viendo que en noviembre del 2014 la Empresa de 
Dankas Perú SAC   obtuvo un primer contrato arrendamiento financiero y 
para el 2013 no hubo ningún contrato leasing , mostrando que  la   empresa 
tiene una buena y aceptable situación financiero y situación económica. 
 
RAZONES FINANCIERAS 2016* 2015* 2014* 
Liquidez General 
 
Prueba de Liquidez Prueba Acida 
Capital de trabajo 
Margen de Seguridad del Cap. 
Trab. Rotación de Inventarios 
Rotación de Activos Totales 
Periodo Promedio de Cobranza 
Estructura de Capital 
Ratio de Endeudamiento 
 
Razón de Patrimonio sobre Activo 
Rendimiento sobre el Patrimonio 
Rendimiento sobre los Activos 
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Como primer punto se identificó a través de la información obtenida que la empresa 
deseaba seguir financiando sus activos y lo cual realizo la investigación sobre el 
financiamiento obtenido por la empresa y posteriormente para que siga financiándose 
con el arrendamiento financiero. 
Con los objetivos establecidos   de la investigación al analizar el efecto del 
arrendamiento financiero en la situación económica financiera de la empresa de 
transporte Dankas Perú sac, en el periodo 2015-2016. En la tabla Nº 3.4 donde se 
desarrolla los resultados de la investigación se logró ver que el efecto del 
arrendamiento financiero en la situación económica ha mejorado obteniendo un 
resultado neto de 122.508 en el año 2016, logrando superar en el año 2015 que fue 
de 90.432. 
Esta discusión confirma lo investigado por Saavedra (2011), realizada sobre 
“Arrendamiento financiero (leasing) en la gestión financiera de las micro y pequeñas 
empresas (mypes) en el distrito de la Victoria Lima-Perú “ 
El arrendamiento financiero constituye una buena alternativa de 
financiamiento que pueden utilizar las micro y pequeñas empresas para 
obtener activos fijos de alta tecnología mejorando sus ingresos en cada 
periodo. 
 
Esta discusión coincide con Asesoría empresarial (2005) donde nos dice el 
arrendamiento financiero establece un instrumento correcto para poder reequiparse 
que usualmente se necesita de grandes inversiones  
 Logra la reconstrucción o renueva las instalaciones a empresas, 




También confirma lo investigado por Reyes (2015) en su tesis realizada “La utilización 
del leasing financiero y su influencia en la situación financiera de la empresa 
constructora inversiones Pérez castillo S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el año 2014”, 
donde concluye que: 
 Como resultado de la evaluación de la situación financiera antes de la 
utilización del Leasing Financiero de la Empresa Constructora Inversiones 
Pérez Castillo S.A.C. (2012), se determinó un elevado nivel de 
endeudamiento S/. 228,150.00 un bajo nivel de utilidad neta de S/. 
45,646.62 así mismo una pobre liquidez de 2.25, luego de aplicar el 
leasing financiero la empresa pudo obtener mejores resultados 
incrementados su liquidez, mejorando su gestión tributaria y financiera. 
En esto se puede afirmar en el desarrollo de la investigación en las tabla 3.2 -3.3 
Donde muestra que sus activo mejoro1, 626,102 en el año 2016 con respecto del año 
2015 con un valor de 1, 220,080 obteniendo una liquidez general 1.26 en el año 2016 
obteniendo una capacidad de efectivo adecuada para hacer frente a sus obligaciones 
de pronto pago. 
 
Esta discusión coincide con Jiménez(1998), Es notable en una empresa que posee 
una  situación financiera estable cuando no presenta dificultades para cumplir con el 
pago de sus obligaciones y al mismo lograra adquirir un financiamiento el momento 
que le es necesario, mostrando su análisis en los ratios de liquidez que arrojan el 















1. Se concluye que el Arrendamiento Financiero en la Situación 
Económica Financiera de la empresa Empresa Dankas Perú SAC; 
tiene efecto positivo en la buena gestión de la Situación Económica 
Financiera de Empresa Dankas Perú SAC; demostrándose que el 
arrendamiento  financiero  es  un  financiamiento  ágil;  económico    
que  permite generar una buena rentabilidad en la empresa.  
 
2. El cumplimiento del primer objetivo específico de describir el tipo de 
arrendamiento financiero en la que está la Empresa Dankas Perú 
SAC. era conocer cómo se estaba financiando y en que modalidad y 
que condiciones contaba; para determinar las razones por el cual se 
busca un arrendamiento financiero para lograr un crecimiento; lo que 
permite concluir que la decisión de optar por el financiamiento se hizo 
teniendo en cuenta los resultados de años anteriores. 
 
 
3. El  Segundo y  Tercer   Objetivo   Especifico   era Analizar antes y 
después del arrendamiento financiero   Y  como   mejora   la   empresa   
con   el financiamiento del arrendamiento financiero, la Empresa 
Dankas Perú SAC al operar con dos buses mejoro su activo fijo; logro 
aumentar sus ingresos manteniendo una adecuada situación 
económica y financiera   en los años 2014, 2015 y 2016. 
 
4. Mediante el análisis financiero y económico se demostró que la 
Empresa Dankas Perú SAC. con el arrendamiento financiero 
mantuvo su liquides y rentabilidad favorable; lo que permite afirmar 
que el arrendamiento financiero es el producto financiero más 
económico, que ofrece a sus usuarios las menores tasas de interés y 


















1. La empresa de Empresa Dankas Perú SAC. debe mantener la buena 
gestión del financiamiento mediante el leasing financiero y habiendo 
mejorado su situación económica deberá de mejorar su razón de 
liquidez, ya que se determinó estar en un situación regular.  
 
2. Se recomienda a la Empresa Dankas Perú SAC. que ante la 
obtención de un financiamiento para mejorar al Activo Fijo debe 
hacerlo con  endeudamiento  a  mediano  o  largo  plazo  para  cuidar  
el  capital  de trabajo de la empresa que está en muy buena situación; 
para la cual deben mantener buenas políticas generales de la 
empresa en lo referente a seguir ampliando sus servicios. 
 
 
3. Debe implementarse dentro del área de contabilidad de la Empresa 
de Empresa Dankas Perú SAC. a un personal calificado, encargado 
de realizar  y  aplicar  las  técnicas  de  análisis  financiero  y  
económico  para evaluar y mantener una buena gestión de la 
empresa y que ante la contratación  del arrendamiento financiero  se  
haga  una  buena  gestión;  de  tal manera de que se apoye a la 
Gerencia. 
 
4. Capacitar y promover al personal que se encargue de operar los 
bienes obtenidos mediante financiamiento para que con los ingresos 



















Propuesta de un plan de financiamiento para contribuir en un mejor resultado de 
liquidez y rentabilidad de la empresa Dankas Perú SAC. 
Fundamentación  
Después del análisis realizado a la Empresa Dankas Perú SAC, se determinó que es 
importante que en la empresa se informen sobre los diferentes alternativas de 
financiamiento que brindan las entidades financieras, principalmente los bancos, 
antes de apresurarse a acceder a un crédito para la obtención de un activo fijo , se 
debe evaluar y comparar las alternativas de financiamiento , un préstamo, 
arrendamiento financiero  para saber cuál es la mejor elección , que tasas de interés 
cobran, los plazos y el tiempo en el cual se va a desembolsar. Además es 
fundamental que la empresa analice cuáles son sus necesidades que tiene como 
empresa, así como también su capacidad máxima de endeudamiento, para que de 
esa manera pueda elegir la oferta financiera más adecuada para generar un mayor 
beneficio. 
 Objetivos  
 Objetivo General. 
Proponer alternativas de financiamiento para incrementar su rentabilidad y 
liquidez de la empresa 
 Objetivos Específicos. 
 Proporcionar información de alternativas de financiamiento  
 Ver  los cronogramas de pagos de alternativas de financiamiento  






Dar a conocer a la empresa acerca de la importancia del conocimiento de las 
alternativas de financiamiento de las entidades financieras. Brindar datos acerca 
de los principales indicadores que tienen un financiamiento y que debe seguir la 
empresa.  
Plan de desarrollo de los objetivos  
      Proporcionar información de alternativas de financiamiento  
Arrendamiento Financiero Créditos Bancarios 
Capacidad de recuperación del crédito fiscal 
por la empresa, en base a un análisis de las 
compras y ventas gravadas, generándose 
menor impuesto por pagar. 
Los créditos bancarios no están gravados con 
IGV, por la cual las cuotas a pagar no 
generarían un derecho a uso de crédito fiscal. 
Permite acelerar la depreciación del activo 
objeto del contrato (unidad de carga), 
generando una menor base imponible para 
pago de impuesto a la renta anual, la que a 
su vez que genera menor salida de flujo de 
efectivo para su pago. 
El adquirir la unidad de carga, mediante un 
crédito bancario, también generará que se 
deprecie el bien, pero bajo la modalidad de 
depreciación en línea recta por los años de 
vida útil y teniendo en cuenta los límites 
establecidos en la ley de impuesto a la renta. 
Financiamiento a corto plazo sin utilizar 
capital de trabajo, y solo por el valor del 
camión. 
 Financiamiento a largo plazo, sujeto a pago 
de cuota inicial y por el precio de venta del 
camión. 
Tasas y plazos, accesibles a la empresa, ya 
que la garantía está en el bien, que es 
propiedad de la entidad bancaria. 
Tasas más elevadas y plazos, accesibles a la 
empresa. 
Uso de esta herramienta, al ser los flujos 
de fondos (desembolsos) menor a lo largo 
del contrato. 
La empresa no opta por esta herramienta, al 
haber analizado que los flujos de efectivo es 
mayor a un arrendamiento financiero. 
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Nota: se presenta información de las alternativas de un financiamiento entre un 
Préstamo bancario y un arrendamiento financiero  
 
   Comparar el desembolso de efectivo de las alternativas de financiamiento 
    Nota: se presenta el desembolso de dinero de ambas alternativas de financiamiento.  
 
Cronogramas de pagos de alternativas de financiamiento  
Ítems 
Arrendamiento    
Financiero 
 Crédito      
Bancario  
 Variación 
Valor cuota 2,907.62 4,164.63 1,257.01 
Intereses 31,483.58 49,042.86 17,559.28 
Tasa de interés 14% 16.50% 2.50% 
Total desembolsado 201,410.23 263,284.66 61,874.43 
Nota: se presenta ítems importantes reflejados en las alternativas de financiamiento  
Financiamiento  
Para poder desarrollar esta propuesta u alternativa planteada para tener un plan de 
financiamiento en la mejor elección de financiar sus activos, deben de ser financiados 
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Arrendamiento financiero y su efecto en la situación económica y 
financiera de la empresa Dankas Perú S.A.C 2016. 
PROBLEMA ¿Cuál es el efecto del arrendamiento financiero en la situación 
económica y financiera de la Empresa de Transporte Dankas Perú 
S.A.C? 
HIPÓTESIS El Arrendamiento financiero tiene un efecto positivo en la situación 




Determinar el efecto del arrendamiento financiero en la situación 






 Analizar el tipo de arrendamiento financiero de la 
empresa DANKAS PERÚ S.A.C 2015-2016. 
 Analizar la situación económica y financiera antes y 
después del arrendamiento financiero de la empresa 
DANKAS PERÚ S.A.C  
 Comparar los resultados de ambos análisis y determinar 





Diseño descriptivo de una sola casilla, porque el estudio se hará a 
una sola Empresa del sector de trasporte de carga. 
















RATIOS FINANCIEROS  
Ratios de Liquidez 
 




R.C.     =                                Activo corriente 








b.   Ratio de Liquidez 
 
                       R. L.  =  Activo Corriente – Existencias 
                                          Pasivo Corriente 
 
2016* 2015* 2014* 
 
R.C. = 919,171 =1.26 
           730,601 
 
R.C.= 642,477=1.96 
            328,436 
 
R.C. = 399,110 =2.64 
            150,898 













c.   Ratio de Prueba Acida: 
 
P. A.            =    Efectivo y Equivalente de Efectivo 







d. Capital de Trabajo 
 





2016* 2015* 2014* 
 






P.A.=  82,220 =0.54 
150,898 












e. Margen de Seguridad del Capital de Trabajo 
 
                      MCT= C.T P.C. 
 
2.  Ratios de Gestión 
 
a. Rotación de Inventarios 
ROT. INV.        =   Costo de Ventas 





2016* 2015* 2014* 
 
MCT =188,570= 0.26 
730,601 
 
MCT=314,041 = 0.96 
328,436 
 
MCT = 314,041 = 1.64 
150,898 
2016* 2015* 2014* 
 

























R.A.T.    =                               Ventas    . 
                                           Activos Totales 
 
 
2016* 2015* 2014* 
 
RAT. = 2,805,784= 1.73 
1,626,102 
 
RAT.= 1,402,260= 1.15 
1,220,080 
 
RAT. = 1,010,368= 1.43 
704.587 
 
c. Periodo Promedio de Cobranza 
 
 
PPC =                        Cuentas por cobrar * 360 







2016* 2015* 2014* 
 
PPC. = ooooo    .*360 = 00 
2,805,784 
 
PPC.= 00000000*360=   00 
1,402,260 
 
PPC. =00000000 *360 = 00 
1,010,368 
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3.  Ratios de Solvencia a.   Estructura de Capital 
 
 
E.C.      =                                       Pasivo Total 




b. Ratio de Endeudamiento 
 
 
END.       =                              Pasivo Total 








2016* 2015* 2014* 
 
EC. =  979,533= 1.51 
646,569 
 
EC.= 696,039 = 1.32 
524,041 
 
EC. = 270,958 = 0.62 
433,629 
2016* 2015* 2014* 
 
END. = 979,533  = 0.60 
1,626,102 
 
END.= 696,039  = 0.57 
1,220,080 
 





c.       Razón de Patrimonio sobre Activo 
 
 
PATR. / A: T.       =                          Total de Patrimonio 
                                                           Activo Totales 
 
 
4.       Ratios de Rentabilidad 











2016* 2015* 2014* 
 
PAT/A.T:=646,569  = 0.40 
1,626,102 
 
PAT/A.T.= 524,041   = 0.43 
1,220,080 
 
PAT/A.T. =   433,629= 0.61 
704,587 











b. Rentabilidad sobre los Activos (Rentabilidad Económica 
 
 
ROA =                       Utilidad netax100% Total Activo 
 
* Estado Inicial de cada año 
 
c. Rentabilidad sobre Ventas 
 
ROS       =                              Utilidad neta 































d. Margen Bruto 
 
 

















2016* 2015* 2014* 
 
MB=170,105x100%=6.06% 
2,805,784 
 
MB=125,600x100%=8.96% 
1,402,260 
 
MB=69,725x100%=6.90% 
1,010,368 
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ANEXO 4 
FOTOS 
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